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5. Børn og voksne med psykosociale problemstillinger 
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• Bonusmateriale
Forord om DVD’ens tilblivelse
• 2007 modtog Musikterapi-miljøet på Aalborg Universitet  
Forskningsrådet for Kultur og Kommunikations pris som 
”Årets dynamiske forskningsmiljø”.
• Prisen er blevet brugt til at skabe denne formidlings-
DVD.
• Formålet med DVD’en er at give et indblik i dansk 
musikterapeutisk praksis med illustrative videoklip og en 
kort indføring i teori og forskning.
• Tekst og materiale er udarbejdet af professorer, lektorer 
og ph.d.-studerende fra musikterapiuddannelsen på
Aalborg Universitet, og med bidrag og materiale fra 
musikterapeuter i praksisfeltet.
Musikterapiens praksisområder
På denne DVD beskrives musikterapi i forhold til:
• Børn og voksne med funktionsnedsættelser
• Personer indenfor det psykiatriske behandlingsområde
• Personer med demens
• Personer i neurorehabilitering
• Børn og voksne med psykosociale problemstillinger 
• Personer inden for det palliative behandlingsområde
Musikterapi anvendes ligeledes i forhold til børn og unge 
med høretab. Dette område er beskrevet særskilt på
www.clausbang.com
Etik
• På denne DVD indgår autentisk video- og audiomateriale 
optaget i musikterapi
• Der er indhentet skriftlig tilladelse hos samtlige deltagere 
og terapeuter til benyttelse af materialet
• Navne på deltagere i materialet er opdigtede
• Materialet er beregnet som undervisningsmateriale for 
fagpersoner, pårørende og frivillige omsorgspersoner 
• Af hensyn til personerne i de enkelte cases, og til deres 
familier, må materialet ikke anvendes uden for den 
sammenhæng, det her præsenteres i
• Materialet må ikke anvendes i offentlige sammenhænge, 
på internetplatforme, som pressemateriale eller til anden 
medieformidling uden forudgående skriftlig tilladelse
Opbygning og indhold
• DVD’en er bygget op som seks diasserier om de nævnte 
praksisområder
• Hver af disse seks diasserier indeholder dels generel 
information, dels specifikke informationer relateret til 
udvalgte case-eksempler
• Det generelle niveau:
– Definition af klientgruppen, problemområder, behov 
og henvisning, formål og terapeutiske mål, metoder, 
forskning, links og introduktion til beskrevne cases
• Det specifikke case-niveau:
– Teoretisk rationale, introduktion til casen, formål og 
terapeutiske mål, udviklingen i forløbet, kommentarer 
til eksemplet og konklusion
Tak til deltagerne i musikterapi 
Der rettes først og fremmest en stor tak til alle de 
personer der har givet tilladelse til at vi måtte benytte 
materiale fra deres musikterapiforløb.
Tak til bidragydere og 
musikterapeuter
• Andersen, Sofie, Kandidat i musikterapi
• Badstue, Marianne, Kandidat i musikterapi
• Faaborg Jacobsen, Astrid, Kandidat i musikterapi
• Exner, Julie, Kandidat i musikterapi
• Grønfeldt, Karina, Kandidat i musikterapi
• Hestbæk, Trine, Kandidat i musikterapi
• Hyldgaard, Ulla, Kandidat i musikterapi
• Jensen, Bent, Kandidat i musikterapi
• Kruchov, Inger, Psykoterapeut, GIM-terapeut
• Laursen, Lise Høy, Kandidat i musikterapi
• Karlsen, Lis, Kandidat i musikterapi
• Rolff-Pedersen, Inger, Kandidat i musikterapi
• Skou-Nielsen Rydahl, Kirstine, Kandidat i musikterapi
Tak til bidragydere fra AAU
• Bech, Bolette D., Ph.d.-studerende
• Bonde, Lars Ole, Professor
• Hald, Søren, Ph.d.-studerende
• Hannibal, Niels, Lektor
• Holck, Ulla, Lektor
• Jacobsen, Stine Lindahl, Ph.d.-studerende
• Lindvang, Charlotte, Ph.d.-studerende
• Pedersen, Inge Nygaard, Professor
• Ridder, Hanne Mette Ochsner, Lektor
• Sanfi, IIan, Ph.d.-studerende 
• Storm, Sanne, Ph.d.-studerende
• Wigram, Tony, Professor
Tak for økonomisk støtte fra
• Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK)
• Institut for kommunikation, Aalborg Universitet, 
Institutleder Christian Jantzen 
Formatering, opsætning og 
produktion af DVD
• AV-lab., Aalborg Universitet: Per Mouritzen 
• macbody media: Peter Thomsen (som har stået for 
formatering og digitalisering) 
• Edvantage group: Klaus Post og Lars Søgaard (som har 
stået for den tekniske opsætning og produktion)
Links
• Musikterapiuddannelsen på Aalborg Universitet: 
www.musikterapi.aau.dk
Oplysninger om:
– At uddanne sig til musikterapeut
– Forskning i musikterapi
– Forskeruddannelsen i musikterapi: www.mt-phd.aau.dk
• Musikterapeuter i Danmark: www.musikterapi.org
Oplysninger om:
– Nyheder om musikterapi i Danmark
– Tidsskriftet Dansk Musikterapi
– Organisatoriske og faglige spørgsmål
• Nordic Journal of Music Therapy: www.njmt.no
